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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan  Pertumbuhan Ekonomi 
terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
tahun 2009-2011”. Adapun tujuannya adalah untuk meganalisis Pengaruh Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapattan Asli Daerah 
(PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitian 
ini diharapkan memberi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah  dalam hal 
penyusunan kebijakan dimana yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi dari APBD dan APBD. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Laporan 
realisasi APBD yang berupa jumlah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah di 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011. Metode pengumpulan 
data yang digunakan yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan  Daerah 
(www.djpk.depkeu.go.id) melalui internet dan Badan Pusat Statistik (BPS). 
Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini mengunakan alat analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,000 dibawah tingkat signifikansi 0,05 (0,000 < α = 0,05); 
sehingga ada pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 
Daerah. Dana Alokasi Khusus diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007 dibawah 
tingkat signifikansi 0,05 (0,007 > α = 0,05); sehingga ada pengaruh signifikansi 
antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah 
diperoleh nilai signifikansi 0,000 dibawah tingkat signifikansi 0,05 (0,000 < α = 
0,05); sehingga ada pengaruh signifikansi antara Pendapatan Asli Daerah terhadap 
belanja Daerah. PDRB diperoleh nilai signifikansi 0,004 dibawah tingkat signifikansi 
0,05 (0,004> α = 0,05); sehingga ada pengaruh signifikansi antara PDRB terhadap 
Belanja Daerah. 
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